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According to observation that have been done at PT. Guna Era Manufaktura at 
GDSA production floor, problems found are, company doesn’t have systems that 
monitors availability of materials so delivery delay often occurs for import materials 
that GDSA cubicle need resulting in very high work in process for GDSA cubicle that 
is between three to four months and at this moment, production capacity unable to 
meet demands because of poor production process. With the problems at hand, the 
use of forecasting, Master Production Schedule (MPS), and Material Requirement 
Planning (MRP) for materials availability problem and give job desk to every 
production cell to make sub-sub assembly for GDSA cubicle based on materials 
category, set a standard time for each production cell to determine the production 
capacity and use Activity Relationship Chart (ARC) to determined closeness 
relationship as the first step on making proposed layout to find a better layout for a 
better results with the cell production in it. 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di PT. Guna Era Manufaktura pada lantai 
produksi panel listrik GDSA ditemukan permasalahan diantaranya, perusahaan 
tidak memiliki sistem-sistem yang mengatur ketersediaan material sehingga sering 
terjadi delay delivery beberapa material impor penyusun panel GDSA yang 
mengakibatkan WIP dari panel listrik GDSA menjadi sangat tinggi yaitu sekitar tiga 
sampai empat bulan dan kapasitas produksi saat ini tidak mampu memenuhi 
permintaan akibat proses produksi yang kurang baik. Dengan adanya permasalahan 
diatas, maka untuk pembahasannya digunakan metode peramalan, Master 
Production Schedule (MPS) dan Material Requirement Planning (MRP) untuk 
permasalahan ketersediaan material dan melakukan pembagian job desk dengan 
membuat sel – sel produksi untuk membuat sub-sub assembly penyusun panel GDSA 
berdasarkan kategori material, menetapkan waktu baku setiap sel produksi untuk 
mengetahui kapasitas produksi dan menggunakan Activity Relationship Chart (ARC) 
untuk menentukan derajat kedekatan sebagai langkah dalam membuat layout usulan 
sehingga didapatkan layout lantai produksi yang lebih baik dengan sel-sel produksi 
didalamnya. 
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